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SAŽETAK 
Organizacija i  njezin razvoj vrlo su bitni za čovječanstvo jer čovjeka prati od rođenja 
do smrti, te je svaki dio života povezan s organizacijom. Pristuna je svugdje, pa tako i u 
sportu i sportskom događanju.    
Ulogu menadžmenta u sportu nužno je sagledati i kroz ustrojstvo samog sporta,  jer kao 
složena društvena djelatnost, sport zahtjeva specifičan oblik sportskog menadžmenta. 
Sportska mega događanja su velika događanja koja imaju veliku važnost u promicanju 
sporta, turizma, ekonomije itd.,te su globalno popraćena i privlače velike mase ljudi. 
Stoga je organizacija ključan faktor kada je riječ o takvim velikim sportskim 
manifestacijama. Sportska mega događanja obuhvaćaju proces planiranja, organizacije 
i realizacije koji je vrlo složen i zahtijevan. Gradovi u kojima se organiziraju mega 
sportska događanja moraju zadovoljiti određene uvijete bez kojih ne bi bili u 
mogućnosti za provedbu samog sportskog događanja, iz tog razloga vrijeme pripreme 
odnosno sama organizacija sportskih mega događaja traje nekoliko godina. Vrlo je 
bitno da se prouči i uzme u obzir svaki detalj pri organizaciji bilo kakvog događaja, a 
posebice velikih događaja i to kroz četiri funkcije menadžmenta događaja, a to su: 
planiranje, organiziranje, vođenje i kontrola. 
Danas sportska mega događanja koriste velik broj stručnjaka, menažera koji provode, 
uspmjeravaju i vode ljude, kako bi se obuhvatio svaki segment organizacije i kako bi 
uspjeh organizacije bio što uspješniji. 
Organizacija sportskih mega događaja prikazana kroz primjere Olimpijskih igara u 
prošlosti i danas, prikazuje razliku u kvaliteti izvedbe i napredak organizacije sportskih 
mega događaja kroz povijest. 
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mega događaja, sportski menadžment, funkcije menadžmenta događaj, Olimpijske igre 
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1. UVOD 
Ovim radom željelo se proučiti i definirati pojmove koji su vezani uz organizaciju 
općenito, menadžment i sportski menadžment, koji je ključan čimbenik same sportske 
organizacije. U radu glavnu ulogu imaju mega sportska događanja, velike i popularne 
manifestacije koje su posjećene od velikog broja ljudi, odnosno sama organizacija tih 
sportskih mega događaja, koja je vrlo kompleksna, te zahtjeva velik broj detalja koji se 
moraju uzeti u obzir pri samom planiranju, organizaciji i izvedbi. Bitno je dobro ih 
proučiti i vidjeti kako funkcioniraju, koliko su popularne, kolika su ulaganja u 
infrastrukture, u promidžbu te ulaganja u sami grad koji je domaćin jedne takve velike 
manifestacije, kakve su procedure i pravila kod kandidiranja gradova za pravo 
organizacije velike manifestacije i drugo.  
Opće je poznato da je za organizaciju sportskog mega događaja potreban velik broj ljudi 
koji su uključeni u samu provedbu organizacije, velik broj zadataka i da je potrebno 
nekoliko godina kako bi se sve isplaniralo i realiziralo uspješno. U njih se ulaže puno 
novčanih sredstava, ali zato postoje i mnoge benificije kao što su: prihodi, razvoj 
turizma za to područje u kojem je organizirano događanje, stadioni i infrastruktura koja 
ostaje i nakon sportskog događanja, urbane obnove, međunarodnog ugleda te 
cijelokupni doživljaj koji događaj pruža.  
Bitan dio ovoga završnog rada bilo je istražiti i usporediti organizaciju sportskih mega 
događaja koji će biti prikazani kroz primjere Olimpijskih igara.  
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2. ORGANIZACIJA 
Organizacija (Slika 1.) je društveni poredak koji vodi kolektivne ciljeve. To obuhvaća 
planiranje te izvršenje određenog projekta.  
Svaka organizacija je dinamičan, otvoren i svrhovit sustav koji ima osnovni zadatak 
postizanje cilja u svrhu zadovoljavanja korisnika. 
Ključno poimanje organizacije je dvojako, tj. poimanje organizacije kao stanja i 
organizacije kao procesa. Svaka je organizacija rezultat procesa organiziranja i 
predočuje stanje organizacije u nekom određenom trenutku. Također, svaka je 
organizacija istodobno i institucija, odgovarajuće pravne forme, a u današnjim 
poslovnim uvjetima ona je istodobno i otvoreni sustav, koji je u neprekidnoj interakciji 
sa svojom okolinom. To znači da je ključno poimati organizaciju kao stanje, proces, 
instituciju i otvoreni sustav.  
Ključni elementi organizacije: 
 Racionalno koordiniranje aktivnosti  
 Kooridiniranje aktivnosti većeg broja ljudi 
 Usmjerenost članova organizacije za zajedničku svrhu ili cilj 
 Podjela rada  
 Hijerarhija ovlasti i odgovornosti 
Proces organiziranja obuhvaća identifikaciju i klasifikaciju svih potrebnih poslova i 
aktivnosti u organizaciji, grupiranje tako identificiranih aktivnosti u uže i šire 
organizacijske cjeline, dodjeljivanje tako tako grupiranih poslova menadžeru koji ima 
ovlasti da nadzire provođenje aktivnosti te horizontalnu i vertikalnu koordinaciju u 
organizacijskoj strukturi.   
2.1. Razvoj organizacije 
Razvoj organizacije, u najširem smislu, odnosi se na unaprijeđenje odnosno poboljšanje 
rezultata poslovanja organizacije, kojih nema bez razvoja pojedinaca u organizaciji. 
Dakle, razvoj organizacije mora obuhvaćati i pojedince i organizaciju jer bez kvalitetnih 
i sposobnih pojedinaca, koji mogu odgovarati na sve izazove okoline, nema ni uspješne 
organizacije. Uspješna organizacija ne smije se postići na štetu pojedinaca, odnosno 
ljudi u njoj. Kvalitetan razvoj omogućiti će organizaciji efektivnost uz istodobno 
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zadovoljstvo zaposlenih. Da bi pojedinci odnosno zaposlenici organizacije bili 
zadovoljni, moraju postići ravnotežu između privatnog i poslovnog života. Svako 
narušavanje te ravnoteže ide na štetu one druge strane, bilo pojedinaca ili organizacije.  
W.G. Bennis: "Razvoj organizacije je odgovor na promjene, složena strategija 
obrazovanja koja kani promijeniti stajališta, uvjerenja, vrijednosti i strukturu 
organizacije i prilagoditi ih novim tehnologijama, tržištima i izazovima te samoj 
promjeni." (Sikavica, 2011.) 
 
Slika 1. Organizacija  
                              
Izvor: http://europski-fondovi.eu/sites/default/files/field/image/civilno.jpg (09.09.2015.) 
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3. MENADŽMENT 
Menadžment je skup aktivnosti koje uključuju planiranje i odlučivanje, organiziranje, 
vođenje i kontrolu, usmjerene na na ljudske, financijske, materijalne i informacijske 
izvore organizacije radi ostvarivanja organizacijskih ciljeva na efikasan i učinkovit 
način. Menadžment se uvijek odnosi na usmjeravanje ponašanja drugih ljudi prema 
izvršenju određenog zadataka, odnosno proces rada s drugima i kroz druge sa svrhom da 
se postignu organizacijski ciljevi u promjenjivoj okolini.  
U procesu menadžmenta, tj. upravljanja, rukovođenja ili organiziranja, ključna uloga 
priprada menadžerima. Oni su osobe odgovorne za nadgledanje kako se koriste 
organizacijski izvori za postizanje zadanih ciljeva. Pri tome iniciraju, pokreću akcije i 
upravljaju njima, odlučuju što treba biti napravljeno, na koji način, tko su izvršioci, a s 
druge strane snose odgovornost za svoje odluke i postupke. Važno je naglasiti da se 
autoriteti i odgovornosti pojedinih menadžera razlikuju po tome na kojoj se razini 
menadžmenta nalaze.  
U organizacijama uglavnom razlikujemo tri osnovne razine menadžmenta: menadžere 
najviše razine ili vrhovne menadžere (top management), menadžere srednje razine ili 
srednje menadžere (middle management) i menadžere najniže razine (first – level 
management). U vrhovne menadžere ubrajamo predsjednike i potpredsjednike 
kompanija, kao i izvršne direktore koji kontroliraju organizaciju i odgovaraju za njezino 
poslovanje u cjelini. Oni predstavljaju organizaciju u javnosti te postavljaju 
organizacijske ciljeve, definiraju strategiju i poslovnu politiku kompanije. Menadžeri 
srednje razine prvenstveno su odgovorni za provođenje politike i planova koje je 
oblikovao vrhovni menadžment, kao i za koordinaciju i kontrolu aktivnosti menadžera 
najniže razine. To su direktori organizacijskih jedinica, šefovi odjela, voditelji timova i 
sl. Menadžeri najniže razine zapravo najbolje poznaju stvarno stanje u organizaciji. Oni 
su u neprestanom kontaktu s neposrednim izvršiocima, a od njih više razine menadžera  
očekuju da efikasno i brzo riješe sve operativne probleme koji se javljaju u 
svakodnevnom funkcioniranju organizacije. U ovu skupinu ubrajaju se nadglednici, 
poslovođe, vođe smjene, šefovi ureda i sl. (Bartoluci i Čavlek 2004.) 
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4. SPORTSKI MENADŽMENT
Sportski menadžment je disciplina koja osim teorijske ima i važnu praktičnu primjenu. 
Sportski menadžment obu
sportskih djelatnosti, od kojih neka svakako:
 Menadžment sportskih agencija, 
 Upravljanje sportskim objektima, 
 Menadžment sportskih manifestacija,
 Održivi sportski menadžment,
 Sponzorstva, 
 Upravljanje sportskim karijerama,
 Analiza poslovanja u sportu,
 Načini i izvori financiranja i drugo.
Ulogu menadžmenta u sportu nužno je sagledati i kroz ustrojstvo samog sporta,  jer kao 
složena društvena djelatnost, sport zahtjeva specifičan oblik sportskog 
Naime, sportski menadžment, koncepcija sportskog marketinga i zakonodavno
okruženje tvore osnovne integracijske elemente uspješnosti u sportskoj djelatnosti, a uz 
pomoć kojih je moguće ostvari
Slika 2. Osnovni integracijski elementi uspješnosti u sportskoj djelatnosti
      
Izvor: Novak I. (2006.) Sportski marketing i industrija sporta, Zagreb, str
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Sportski menadžment je proces, specifična disciplina i skup poslovnih aktivnosti koje su 
usmjerene na realizaciju zadanih ciljeva u skladu s postavljenom misijom i vizijom, 
temeljene na koncepciji sportskog marketinga, a upravlja i rukovodi kapitalom, ljudima, 
sredstvima za rad, informacijama i raznovrsnim programima čiji je primarni i osnovni 
proizvod vezan uz sport, sportske aktivnosti i sportsku industriju. (Novak, 2006.) 
Naime, u teorijskom smislu sportski se menadžment pojavljivao u okviru općeg 
menadžmenta, dok se u praksi najčešće svodio na ulogu trenera i drugih stručnjaka u 
upravljanju sportskim klubovima ili u organizaciji velikih sportskih priredaba. Zadaća je 
sportskog menadžmenta da analizira probleme u sportu, utvrđuje uzroke stanja, odabire 
razna, alternativna rješenja kako bi se što uspješnije ostvarili ciljevi. Ciljevi 
menadžmenta u sportu su specifični, a mogu se klasificirati kao: ostvarivanje sportskih 
ciljeva u određenom vremenu i ostvarivanje poslovnih ciljeva sportske organizacije. 
Ciljevi su međusobno uvjetovani jer ostvarivanje sportskih rezultata nije moguće bez 
ostvarivanja poslovnih ciljeva (organizacijskih, materijalnih, financijskih). Istovremeno, 
razina sportskih rezultata izravno utječe i na ostvarivanja poslovnih ciljeva kao što su 
prihodi kluba, materijalni troškovi, plaća, porezi i dr. Zbog toga je temeljna funkcija 
sportskog menadžmenta vezana uz ostvarivanje ciljeva sportskih organizacija. 
Menadžment u sportu kao dio općeg menadžmenta bavi se specifičnim problemima 
organizacije i upravljanja u sportu ili u određenoj sportskoj organizaciji uz racionalno 
korištenje ograničenih resursa. (Bartoluci, Škorić, 2009)  
4.1. Sportski menadžment događaja 
Industrija sportskih događaja, uključujući festivale, konferencije, seminare, izložbe, 
razne turnire i niz drugih manifestacija u području sporta, ubrzano se razvija i čini 
značajan doprinos razvoju sportskih organizacija i sporta uopće. Ubrzani razvoj 
industrije sportskih događaja, doveo je i do povećanja odnosno proširenja regulative u 
ovom području, što je dalje dovelo do stvaranja uređenijeg sustava, a samim tim i do 
znatno složenije sredine u okviru koje treba provesti sve planirane (zamišljene) ciljeve.   
Sa porastom broja sportskih događaja i njihovog značaja, organiziranje sportskih 
događaja postalo je sve zahtjevnije i složenije, odnosno pojavila se potreba za novom 
vrstom sportskog menadžmenta, koji bi trebao biti više posvećen organizaciji sportskih 
manifestacija, odnosno stvaranje kvalificiranih i obrazovanih ljudi odnosno 
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profesionalaca - menadžera sportskih događaja, koji će biti sposobni ostvariti sve 
izazove koji su im postavljeni u ovom području. 
Kao odgovor na ove izazove, koji zahtijevaju povećanje profesionalnosti i relativno 
brzu razmjenu znanja i iskustva, unutar struke, nastalo je posebno područje sportskog 
menadžmenta, tzv. „Menadžment sportskih događaja“ (eng. Sport events management). 
Predmet proučavanja menadžmenta sportskog događaja, jest sam sportski događaj 
(sportska manifestacija), jer on predstavlja jednu od osnovnih karakteristika 
suvremenog sporta, odnosno procesi koji se odvijaju, unutar i oko sportskog događaja, 
prije, za vrijeme i poslije njegovog održavanja. 
Upravljanje ovim procesima predstavlja proces vođenja i utjecaja na suradnike i 
izvršioce u ostvarivanju ciljeva sportskog događaja, pored toga upravljanje sportskim 
događajima podrazumijeva raspodijelu autoriteta i moći između menadžera događaja i 
ostalih članova organizacije.  
4.2. Značaj menadžmenta sportskog događaja 
Suvremeni sportski događaji zahtijevaju određene stilove i metode menadžmenta, oni 
zahtjevaju dobro planiranje, organiziranje, kadroviranje, koordinaciju, preciznost, 
rokove i brzo odlučivanje. Samim tim suvremeni sportski događaji ,,prisiljavaju,, 
organizatore da unaprijede programe i osobne sposobnosti izvedbe. 
S obzirom da menadžer sportskog događaja, predstavlja lice, koje je najodgovornije za 
svakodnevnu realizaciju planiranih aktivnosti i organizaciju sportskog događaja, on 
mora imati stručna znanja, sposobnosti i vještine, ali i iskustvo u vođenju tima, službi i 
cjelokupnog tima ljudi u cilju organizacije sportskog događaja.  
Razvoj teorije sportskog menadžmenta, a naročito menadžmenta sportskih događaja 
značajno doprinosi u osposobljavanju menadžera sportskih događaja u kvalificirane 
stručnjake koji mogu planirati, organizirati i kontrolirati, odnosno uspješno organizirati 
buduće sportske događaje. (Skorić, 2014.) 
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5. FUNKCIJE MENADŽMENTA DOGAĐAJA
Smatra se da je menadžment sportskih događaja nastao iz niza aktivnosti koje su imale 
određenih dodirnih točaka (sličnosti) sa samim sportom, među kojima su razni festivali, 
konferencije, i drugi događaji, odnosno nastao je kao rezultat potrebe za kreiranjem 
određene metodologije, koje će biti u stanju obuhvatiti široki spektar 
događaja, a koje će biti dovoljno fleksibilna da prihvati sve individualne potrebe i 
razlike ovih manifestacija, ali
2014.) 
Organizacija bilo kakvog sportskog događaja predstavlja izuzetno ozbiljan i zahtjevan 
pothvat. Da bi takav događaj uspješno bio pripremljen i priveden kraju svaki dio 
menadžmenta mora funkcionirati bez greške, tj. mora se uspješno primjeniti svih
funkcija menadžmenta (Slika 3
1) Planiranje  
2) Organiziranje  
3) Vođenje 
4) Kontrola  
Izvor: Schermerhorn, J. R. Jr. (1996.), Management and 
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 da olakša i unaprijedi njihovu organizaciju. (Škorić, 
.), a to su: 
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5.1. Planiranje 
Planiranje uključuje sve one menadžerske aktivnosti koje postavljaju željene ciljeve i 
utvrđuju načine na koje bi se ti ciljevi mogli postići. Ono zahtijeva izbiranje između 
mogućih budućih smjerova akcije, pri čemu se menadžerske odluke moraju bazirati na 
znanju, svrsishodnosti i procjeni. Rezultat procesa planiranja je plan, pisani dokument 
koji specificira određene smjerove akcije.   
Najpoznatija i opće prihvaćena klasifikacija planiranja, a onda i planova jest ona koja 
dijeli planiranje na strateško i taktičko.  
Strateško planiranje i strateški planovi usredotočeni su na provođenje osnovne strategije 
za postizanje egzistencijalnih ciljeva i za opravdanje svrhe postojanja organizacije. Oni 
obuhvaćaju sve dijelove organizacije i imaju trajan utjecaj na njezino poslovanje u 
cjelini. Zbog svoje vremenske dimenzije protežu se daleko u budućnost, te se vrlo lako 
mogu prilagoditi promjenama u organizaciji i njezinoj okolini.  
Taktički planovi obuhvaćaju znatno uža područja u organizaciji od strateških planova, a 
njihov se utjecaj  uglavnom svodi na djelovanje pojedinih funkcija.  
Planiranje se pojavljuje kao osnovna funkcija menadžmenta na svim razinama 
organizacije. Kod toga se, na različitim razinama menadžmenta, susreću različite vrste 
planova za koju su zaduženi pojedini menadžeri. Menadžeri na najvišim nivoima 
donose strateške planove. Oni najbolje razumiju situaciju u kojoj se nalazi organizacija 
u cjelini i zbog toga su najpozvaniji da razvijaju dugoročne planove. Taktičke planove 
razrađuju menadžeri na srednjim i nižim nivoima.  
Poznavanje postupka kojega se menadžeri trebaju pridržavati u procesu planiranja može 
im znatno pomoći u donošenju svih vrsta planova. Taj postupak pruža veću sigurnost da 
će planovi biti efikasni i ostvarivi. 
5.2. Organiziranje  
Nakon što su doneseni planovi, zadatak menadžera je da organiziraju ljudske, 
materijalne i financijske resurse kako bi se planovi mogli realizirati. Organizacijska 
struktura slijedi strategiju, odnosno mora biti u funkciji što bržeg i efikasnijeg 
ostvarivanja ciljeva i strategije.  
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Da bi oblikovali odgovarajuću organizacijsku strukturu, menadžeri moraju dobro 
poznavati i detaljno analizirati unutarnje i vanjske faktore o kojima ona ovisi. Pri tome 
trebaju biti svjesni da se unutarnji faktori mogu mijenjati tijekom dužeg ili kraćeg 
razdoblja, dok se na vanjske čimbenike ne može utjecati i organizacija im se mora na 
najbolji mogući način prilagođavati.  
U unutarnje faktore organizacije koji utječu na oblikovanje organizacijske strukture, 
ubrajamo ciljeve i strategiju, tehnologiju kojom se organizacija koristi, proizvode i 
usluge, ljudske potencijale, veličinu organizacije, a mnogi tome pribrajaju i financijske 
resurse, lokaciju i informacije, odnosno životni ciklus organizacije i kontrolu.  
Vanjski faktori o kojima ovisi organizacijska struktura djeluju u okolini organizacije. 
Specifična, promjenjiva okolina organizacije, u koju se ubrajaju kupci, distributeri, 
konkurenti, dobavljači, sindikati i vlada, utječe na sposobnost organizacije da osigura 
odgovarajuće resurse. Kada govorimo o vanjskim faktorima, ne smijemo ispustiti iz 
vida ni opću okolinu koja obuhvaća tehnološki razvoj, političke utjecaje, ekonomske 
snage, kulturne običaje, demografiju i ekološku svijest. Brzo mijenjanje tih čimbenika, 
promjenjiva i nesigurna okolina, zahtijevati će organske, moderne strukture, visok 
stupanj departmentalizacije 1 , funkcionalno povezivanje, timski rad, decentralizirano 
odlučivanje i fleksibilno ponašanje. Stabilnoj okolini, nasuprot tome, odgovaraju 
mehanicističke organizacijske strukture s centraliziranim načinom donošenja odluka, 
manjim brojem organizacijskih jedinica i slabom integracijom među  ljudima.  
S obzirom da je organiziranje proces u kojem se neprestano treba prilagođavati 
postojećoj situaciji i zahtjevima okoline, menadžeri na svim organizacijskim razinama 
provode organizacijske promjene. Te promjene su najčešće izazvane potrebom za 
razvijanjem ili uređenjem nove tehnologije, neadekvatnom ogranizacijskom stukturom, 
neodgovarajućom stukturom radne snage ili nekonkurentnim proizvodom. Na 
menadžerima leži velika odgovornost uspješnog upravljanja promjenama od 
oblikovanja strategije za promjenu, preko uočavanja najpogodnijeg trenutka da se 
započne s promjenama i provođenja sam promjene do prevladavanja, ponekad i velikih 
otpora koje promjene obično izazivaju kod zaposlenih.  
                                                 
1 Departmenatalizacija - oblikovanje organizacijskih jedinica 
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5.3. Vođenje 
Vođenje (engl. leadinig) pretpostavlja utjecaje na zaposlene kako bi što više pridonijeli 
ostvarivanju ciljeva organizacije. Menadžeri moraju posjedovati psihološka i sociološka 
znanja da bi uvjerili zaposlene kako mogu zadovoljiti svoje vlastite želje, potrebe i 
ciljeve istovremeno ostvarujući ciljeve poduzeća. Menadžerima na raspolaganju stoji 
čitav niz tehnika i metoda kojima mogu motivirati zaposlene na bolji i efikasniji rad: 
obogaćivanje posla, promaknuće na bolje radno mjesto, mogućnosti daljnjeg 
školovanja, mogućnost specijalizacije u inozemstvu, participacija u upravljanju, 
nagrađivanje prema radnoj uspješnosti, davanje dioničkih opcija, sudjelovanje u podjeli 
profita i slično.  
U teoriji i praksi menadžmenta poznata su dva krajnja stila vođenja: autokratski i 
demokratski. U autokratskom stilu, vođa-autokrat donosi sve važne odluke tako da sve 
zapovjedi i naređenja idu od vrha hijerarhijske ljestvice prema dolje. Nema protoka 
informacija u povratnom smjeru, a uspješnost ovog stila vođenja zasniva se na principu 
nagrađivanja i kažnjavanja.  
Demokratski stil vođenja je suprotan. On predstavlja sudjelovanje zaposlenih u 
donošenju odluka, pri čemu informacije kolaju u svim smjerovima i na svim 
hijerarhijskim razinama. 
Između ta dva krajnja stila vođenja, nalazi se čitav niz stilova vođenja koji su u praksi 
bliži ili autokratskom ili demokratskom stilu vođenja. Na izbor stila vođenja mogu, 
utjecati različiti faktori: karakteristike menadžera, karakteristike podređenih, briga za 
ljude, briga za poslovanje, situacija u kojoj se nalaze, pozicija moći i drugo.  
5.4. Kontrola   
Kontrola (engl. controlling) je funkcija menadžmenta koja omogućuje da se nešto 
ostvari na način kako je i planirano. Ona predstavlja mjerilo i korekciju izvršenja 
planova kako bi se osiguralo da se ciljevi organizacije i njima pripadajući planovi 
korektno i točno realiziraju. Zbog toga kontrola predstavlja osnovu za uspjeh poduzeća. 
Bez nje bi mogao zavladati kao u kojem bi se i najbolje razrađeni planovi teško 
ostvarivi.  
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Proces kontrole sastoji se od tri osnovne faze:  
• Postavljanje standarda 
• Mjerenje ostvarenja prema tim standardima 
• Poduzimanje korektivnih aktivnosti 
Svaka od tri navedene faze jednako je važna za ukupnu uspješnu kontrolu, zbog čega 
menadžeri na svim organizacijskim razinama i pridaju posebnu pažnju. 
1. Postavljanje standarda  
Standardi su određeni nivoi aktivnosti koji služe kao model za vrednovanje ostvarenja u 
organizaciji. U pravilu moraju biti izvedeni iz ciljeva i strategije organizacije. Pomoću 
njih se utvrđuje je li neka realizacija adekvatna ili neadekvatna. Kao kriterij za 
realizaciju, standardi bi trebali biti izrađeni numerički kada god je to moguće. Na taj se 
način smanjuje subjektivnost i doprinosi se trendu depersonalizacije procesa kontrole.  
Najčešće upotrebljavani standardi realizacije su, na primjer: standardi produktivnosti 
koji se temelje na količini proizvoda i usluga realiziranih u određenom razdoblju, 
standardi kvalitete koji izražavaju nivo tražene savršenosti, vremenski standardi koji 
utvrđuju duljinu vremena potrebnu za proizvodnju nekog proizvoda ili izvođenju neke 
usluge, standardi tržišne pozicije koji određuju udio koji poduzeće želi imati na 
određenom tržištu prodaje, standardi troškova koji se baziraju na troškovima vezanim za 
proizvodnju proizvoda i realizaciju usluga, standardi ponašanja koji specificiraju način 
ponašanja koji organizacija zahtijeva od svojih djelatnika i menadžera.  
2. Mjerenje ostvarenja 
Mjerenjem ostvarenja provjerava se postoje li odstupanja od standarda i, ako postoje, 
kreću li se unutar kontrolnih tolerancija. 
Ako su standardi dobro odabrani i ako postoji efikasno sredstvo za usporedbu s tim 
standardima, relativno je lako procijeniti postojeću ili očekivanu realizaciju.  
Postoje mnoge aktivnosti za koje je teško utvrditi odgovarajuće standarde, kao što 
postoje i mnoge aktivnosti koje je teško mjeriti, što otežava procjenu realizacije 
postavljenih ciljeva i planova. U tim se slučajevima za mjerenje ostvarenja 
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upotrebljavaju razni testovi, snimanja, tablice i uzroci, no konačna ocjena najčešće ipak 
temelji na prosudbi mnogim subjektivnim utjecajima i pogreškama.  
3. Korekcija odstupanja  
Korekcija odstupanja se, kao menadžerska aktivnost, temelji na ispravljanju onih 
pogrešaka u organizaciji koje sprečavaju ostvarenje organizacijskih ciljeva i planova. 
Međutim, prije nego se poduzmu bilo kakvi koraci u svrhu ispravljanja devijacija, 
menadžeri moraju provjeriti jesu li standardi ispravno postavljeni i je li mjerenje točno 
obavljeno. Nakon toga potrebno je poduzeti ispravne korektivne akcije. U korektivne 
akcije ubrajamo: preispitivanje ciljeva i prilagođavanje planova kako bi što više 
odgovarali budućim nastojanjima poduzeća, usklađivanje postojeće organizacijske 
strukture s postojećim ciljevima i programima, ponovno ispitivanje zadataka pojedinih 
poslovnih funkcija, zapošljavanje novih i otpuštanje dosadašnjih djelatnika, kupovanje 
nove opreme i drugo. (Bartoluci i Čavlek, 2004.) 
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5. SPORTSKI DOGAĐAJ 
Sportski događaji predstavljaju široki društveni fenomen suvremene civilizacije. Pod 
sportskim događajem podrazumijevaju se različite aktivnosti organizatora koje su 
usmjerene na ponudu programa, odnosno igre izvršilaca sportskog događaja određenoj 
sportskoj publici sa ciljem ostvarivanja sportskog rezultata. Sportski događaji se mogu 
promatrati i u širem kontekstu u kojem nije primarni značaj ostvarivanje sportskog 
rezultata, nego se više ističe njihov nenatjecateljski karakter. U ovom slučaju, sportski 
događaji obuhvaćaju i rekreaciju, relaksaciju, zabavu, odnosno razonodu. Sportski 
događaji u širem smislu nisu predmet posebnog proučavanja u menadžmentu događaja. 
U menadžmentu događaja se proučavaju prvenstveno sportski događaji sa jasno 
izraženim natjecateljskim karakterom, jer on predstavlja osnovnu karakteristiku 
profesionalnog, odnosno organizirano sporta. Sportski događaji se organiziraju kako bi 
se zadovoljile socijalne, odnosno društvene potrebe posjetioca.  
Sportski događaji su poznati još od samih početaka ljudske civilizacije. Sa napretkom u 
organiziranju društvenog života primjećuje se i razvoj sportskih događaja u današnjem 
smislu riječi. Početak organiziranih sportskih događaja datira iz antičkog razdoblja. 
Poznato je da su Prve Olimpijske igre održane davne 776 g.p.n.e u antičkoj Grčkoj. U 
vrijeme Rimskog carstva, sportski i Olimpijski duh antičke Grčke zamijenjen je 
borbama u arenama, u kojima su se umjesto sportaša gladijatori borili na život ili smrt. 
Osim pojedinačnih turnira, u ovom razdoblju nije bilo većih i značajnijih sportskih 
natjecanja. Nakon srednjovijekovne pauze, u kojoj osim održavanja turnira plemića u 
borbenim vještinama, nije bilo značajnijih sportskih događaja, razvoj suvremenog 
sporta se veže za 1884. godinu, odnosno za održavanje Međunarodnog kongresa na 
Sorboni u Parizu, na kojem je donesena odluka o formiranju Međunarodnog 
Olimpijskog Odbora. Prve suvremene Olimpijske igre su održane 1896. godine u Ateni. 
Obnavljanjem Olimpijskih igara, sportski događaji postaju sve uobičajeniji, u formi 
nacionalnih i međunarodnih natjecanja, sa veoma različitim programom, namjerama i 
pravilima održavanja. Sportski događaji su ubrzo postali sastavni dio društvenog života 
velikog broja naroda i država, tako da se u današnje vrijeme države pojavljuju kao 
pokrovitelji, a često i kao suorganizatori, odnosno domaćini popularnih sportskih 
natjecanja.  
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Sportske potrebe, kao nova vrsta potreba suvremenog društva, imaju heterogenu 
strukturu. Broj Olimpijskih sportova se iz godine u godinu povećava, stoga se 
povećavaju potrebe, želje i očekivanja sportaša i sportske publike. Zadovoljenje 
sportskih potreba ostvaruje se sudjelovanjem i praćenjem sportskih događaja vezanih za 
različite vrste sportova. Suvremeni sportski događaji postaju prepoznatljivi po značaju 
pobjede pojedinaca, timova i reprezentacija. Pored snažno izraženog natjecateljskog 
aspekta, suvremeni sportski događaji poprimaju karakteristike show business-a i 
manifestacije. Na ovaj način, sportski događaji privlače veliku pažnju i interes široke 
sportske i društvene javnosti.  
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6. SPORTSKI MEGA DOGAĐAJ 
Sportski mega događaj (Slika 4.) je događaj koji svojim obujmom i veličinom utječe 
na ukupnu privrednu aktivnost zemlje domaćina, a medijski je globalno pokriven. U 
ekonomskom smislu, mega događaj se snažno odražava na turizam i privrednu 
infrastrukturu zemlje domaćina, a omogućava i izgrađivanje imidža i medijskog prestiža 
organizatorima.  
Sportski mega događaj čija veličina privlači najmanje milijun posjetioca, kapitalni 
troškovi njegovog postavljanja i izvršenja prelaze preko 500 milijuna američkih dolara, 
a interes javnosti i masovnih medija je takav da se mora osigurati viđenost mega 
događaja.  
Prefiks mega označava njegovu veličinu i posjećenost, ciljno tržište, financijsku 
zahtjevnost, medijsku pokrivenost, izgradnju objekata i mjesta održavanja programa 
događaja, odnosno ekonomski i socijalni utjecaj na zemlju domaćina. Mega događaj je 
usmjeren na tržište međunarodnog turizma.  
Primjeri mega sportskih događanja: Olimpijske igre, Paraolimpijske igre, FIFA svjetsko 
prvenstvo, Svjetsko rukometno prvenstvo, ATP turniri itd.. (Pivac i Stamenković 2011.) 
Slika 4. Sportski mega događaj 
 
Izvor: http://deltabridges.com/sites/default/files/events/gallery/Sporting_Event.jpg 
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   6.1. Sportska mega događanja i turizam 
I turizam i sport podložni su neprestanim promjenama u njihovu okruženju. To bi 
značilo da se i turizam i sport moraju konstantno prilagođavati promjenama u 
zahtjevima njihovih korisnika, odnosno turista i sportaša, ali i gledatelja. Naime, sport 
djelujući sam za sebe ne može postići jednake učinke kao što to može u suradnji s 
turizmom, ali i obrnuto.  
Veza između sporta i turizma možda je najočitija u organizaciji velikih sportskih 
događaja, poput Olimpijskih igara, svjetskih i nogometnih prvenstava, ATP turnira i 
drugih međunarodnih prvenstava. Veliki, mega događaji moćno su sredstvo privlačenja 
turista, ne samo za vrijeme događaja, nego i nakon i prije njega. Te velike sportske 
manifestacije potpomažu u kreiranju imidža i stvaranju svijesti o destinaciji domaćinu. 
Prije, u tijeku i nakon takvog mega događaja znatni su ekonomski utjecaji na samu 
industriju putovanja, ali se osjećaju i posljedice na kulturnu razmjenu i na putovanja 
radi odmora i poslovnih putovanja. Također, takav veliki sportski događaj često potiče 
investicije u turizam i sportsku infrastrukturu – staze za klizanje, arene, bazeni, sadržaji 
za skijanje, dvorane itd. – u kojima će lokalno stanovništvo i posjetitelji podjednako 
moći uživati još mnogo godina nakon događaja.    
Veliki sportski događaji utječu na povećanje turističke potražnje i turističke potrošnje. 
Npr. Sydney, grad domaćin Olimpijskih igara 2000. godine, znatno je povećao 
potražnju za održavanjem kongresa u tom gradu u razdoblju 1996. i 2004. godine. 
Titulu najvećeg sportskog događaja dobiva svjetsko nogometno prvenstvo koje ima 
najveće prihode, ali po broju posjetitelja primat ipak pripada olimpijskim igrama.  
Mega sportski događaji magneti su za mnoge turiste koji troše znatne količine novca u 
relativno kratkom razdoblju te na taj način generiraju dodatni prihod regiji i zemlji u 
kojoj se mega događaj održava. Iako se ti sportski događaji prenose putem televizije u 
cijelome svijetu, mnogi putuju kako bi bili sudionici tog spektakla. 
Budući da ti posjetitelji sudjeluju u raznolikoj turističkoj potrošnji, predstavljaju 
specijalni segment turističkih potrošača na međunarodnom turističkom tržištu.   
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Primjer: Olimpijske igre u Atlanti 1996. godine (Slika 5
Atlanta je privukla oko 9 milijuna posjetitelja koji su kupili karte za 
Te brojke odgovaraju broju stranih turista koju su posjetili Grčku te godine. Ukupni 
prihodi od prodaje karata iznosili su 416,64 milijuna američkih dolara. Atlanta je 
ugostila 11.000 sportaša iz 197 zemalja. Samo do prodaje TV prava u
iznosili 895 milijuna američkih dolara. Ukupna potrošnja na sva sponzorstva u svijetu 
1996. godine iznosila je 11 milijardi američkih dolara. (Bartoluci i Čavlek, 2004.)
Slika 5
                                                          
Izvor: https://sh.wikipedia.org/wiki/Olimpijada_1996
6.2.  Rast sportskih mega 
Od 1992. godine kada su  Ljetne i Z
put došlo je do dvogodišnjeg ciklusa sport
održavaju se iste godine kada i Europsko nogometno prvenstvo
dok su zimske Olipmijske igre
Commonwealth igre3. Veličina događaja, entuzijazam posjetioca i sudionika u mega 
događanjima raste zadnjih 20 godina. Na ljetnim Olimpijskim igrama 1984. 
Los Angelesu sudjelovalo je 140 zemalja
godine u Ateni sudjelovala 201 država
 
                                                
2 Union of European Football Associations
3 Više nacionalni, više sportski događaj, 
   zemalja članica Britanske zajednice na




kupni prihodi su 




imske olimpijske igre održane iste godine po zadnji 
skih mega događaja. Ljetne Olimpijske igre 
 koje organizira 
 iste godine kada i Svjetsko nogometno prvenstvo i 
, 6797 sportaša u 23 sporta












, dok je 2004. 
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Postoje tri razloga širenja i rasta sportskih mega događanja: 
1. Prvi razlog rasta i širenja sportskih mega događanja je razvoj tehnologije 
masovne komunikacije, osobito razvoj satelitske televizije koji je stvorio 
ogroman broj publike za događaje poput Olimpijskih igara i Svjetskog  
nogometnog prvenstva. Od 1960. godine američke emiterske mreže natječu se za 
kupnju prijenosa olimpijskih igara. Slijedeća po redu koja pokazuje interes i 
financijsku moć za kupnju prava prijenosa je Europska radio-televizijska unija 
(EBU)4 za prijenos igara u Europi. Medijska prava su također platili Azijski 
emiteri (uključujući i Japan i Južnu Koreju) i nacionalne medijske organizacije 
kao što su CBC i CTV u Kanadi. Za ljetne Olimpijske igre u Seoul-u 1988. 
godine Međunarodni olipmijski odbor dobiva od NBC-a 5  300 milijuna 
američkih dolara,  dok je Europska radio-televizijska unija platila nešto više od 
30 milijuna američkih dolara, a Kanada je platila preko 4 milijuna američkih 
dolara za prava emitiranja. 2008. godine za ljetne Olimpijske igre u Pekingu 
NBC je platio 894 milijuna dolara, Europska radio-televizijska unija 443 
milijuna dolara, a Kanada 45 milijuna dolara samo za prava prijenosa. (Slika 6.) 
Na svjetskom nogometnom prvenstvu 1960. godine prodaja televizijskih prava 
procjenjena su u iznosu od 65,7 milijuna dolara, prihodi od prodaje ulaznica 
54,8 milijuna dolara, a prodaja  prava oglašavanja 40,2 milijuna dolara. 
Dvanaest godina kasnije svjetska televizijska prava (ovaj put isključujući 
Sjedinjene Američke države) za finale svjetskog nogometnog prvenstva 2002. i 
2006. godine iznosila su skoro 2 milijarde dolara. To je šest puta više nego što je 
Europska radio-televizijska unija platila za tri turnira održanih 1990. godine. 
  
                                                 
4 EBU – European Broadcasting Union 
5 NBC – Nacional Broadcasting Company 
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2. Drugi razlog širenja i rasta sportskih mega događanja je formacija sporta, medija 
i poslovanja koje je promijenilo profesionalni sport krajem 20. stoljeća. Ideja o 
plasiranju kroz trostrani model koji se sastoji od sponzorstva, emitiranja i 
tehnologije, privukla je sponzore za Olimpijske igre i svjetska nogometna 
prvenstva zbog dobre povezanosti i izloženosti velikom broju globalne publike. 
(Tablica 1. i Tablica 2.) 
3. Treći razlog širenja i rasta sportskih mega događanja je utjecaj na domaćina u 
smislu procesa turističke i kulturno-sportske ponude, društvenih utjecaja na 
stanovništvo, veće potrošnje i stvaranja dohotka, infrastrukturnog naslijeđa, a 
dugoročno gledajući mogu imati utjecaj na turizam i ekonomsku aktivnost kroz 
medijsku eksponiranost i povratak posjetitelja. (Horne i Manzenreiter, 2006.) 
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7. HRVATSKI OLIMPIJSKI ODBOR 
Hrvatski olimpijski odbor je najviša nevladina nacionalna sportska udruga u koju se 
udružuju nacionalni sportski savezi, sportske zajednice u županijama i Gradu Zagrebu te 
druge udruge čija je djelatnost od značaja za promicanje sporta, sukladno pravilima 
Hrvatskoga olimpijskog odbora. 
Hrvatski olimpijski odbor stvara uvjete za nesmetan razvoj sporta i olimpijskog pokreta 
u Republici Hrvatskoj. 
Hrvatski olimpijski odbor je u svom djelovanju samostalan. 
Hrvatski olimpijski odbor ustrojava se i prema načelima olimpijskog pokreta, 
Olimpijske povelje i potrebama hrvatskog sporta. 
Hrvatski olimpijski odbor svojim pravilima određuje ustrojstvo i način rada, članstvo i 
način ostvarivanja prava i obveza članova, način uporabe i zaštite simbola i obilježja 
Međunarodnoga olimpijskog odbora i Hrvatskoga olimpijskog odbora te druga pitanja u 
svezi s djelokrugom i zadaćama Hrvatskoga olimpijskog odbora. 
Zadaće Hrvatskoga olimpijskog odbora jesu: 
• potiče i promiče sport u Republici Hrvatskoj, 
• sudjeluje u predlaganju i ostvarivanju mjera za unapređenje i razvoj sporta 
• sudjeluje u predlaganju i provođenju programa javnih potreba sporta u 
Republici Hrvatskoj, 
• skrbi i sudjeluje u organiziranju olimpijskih igara i drugih važnih međunarodnih 
sportskih natjecanja, 
• utvrđuje nomenklaturu sportova, 
• usklađuje aktivnosti nacionalnih sportskih saveza, sportskih zajednica u 
županijama i Gradu Zagrebu u ostvarivanju ukupnog programa sporta, 
• provodi i skrbi o primjeni međunarodnih sportskih pravila, te donosi akte u 
svezi s njihovom primjenom, 
• djeluje na promicanju stručnog rada u sportu i skrbi o osposobljavanju i 
usavršavanju stručnih djelatnika putem Hrvatske olimpijske akademije, 
• skrbi o promicanju vrhunskih sportskih dostignuća hrvatskih sportaša i 
njihovom sudjelovanju u nacionalnim sportskim ekipama na olimpijskim 
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igrama, svjetskim i europskim prvenstvima te drugim velikim međunarodnim 
sportskim priredbama, 
• promiče povezivanje Republike Hrvatske putem sporta s drugim državama radi 
većeg zbližavanja s drugim narodima, zbližavanja sportaša i drugih sudionika na 
sportskim priredbama, 
• skrbi o širenju olimpijskih načela, etičkih i moralnih normi u sportu, 
• skrbi o zaštiti simbola i obilježja Međunarodnoga olimpijskog odbora i 
Hrvatskoga olimpijskog odbora, 
• predstavlja hrvatski sport pred Međunarodnim olimpijskim odborom i 
odgovarajućim međunarodnim sportskim organizacijama i udruženjima, 
• daje suglasnost na statute svojih članica koji moraju biti suglasni sa statutom 
Hrvatskoga olimpijskog odbora, 
• obavlja i druge zadaće koje su utvrđene ovim Zakonom, drugim propisima, 
svojim Statutom i pravilima, 
• sudjeluje u organiziranju i potiče znanstvene i razvojne projekte u sportu, 
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8. ORGANIZACIJA SPORTSKIH MEGA DOGAĐAJA 
Organizacija neke sportske priredbe nije jednoznačan ni jednostavan proces. Naprotiv, 
to je proces koji podrazumijeva koordinaciju niza aktera najrazličitijih djelatnosti (od 
prometa, preko sustava informiranja, do smještaja i sl.) naime, veća slika sustava 
upravljanja nekom sportskom manifestacijom podrazumijeva golem sustav velikog 
broja međusobno povezanih događaja koji utječu na ekonomiju, društvo, politiku i 
ekologiju.  
Pri organizaciji bilo koje sportske priredbe ne smije se zanemariti ni jedan od navedenih 
mogućih utjecaja. Toga su svjesni i međunarodni odbori pojedinih sportova koji u tu 
svrhu pred zemlju, odnosno grad koji se kandidira za organizaciju neke sportske 
priredbe, postavljaju niz uvjeta i zahtjeva koje moraju ispuniti.  
Primjerice, pri  kandidaturi za organizaciju olimpijskih igara grad mora ponuditi 
odgovore na pitanja koja se odnose na javno mišljenje, potporu vlade, organizaciju 
budućeg organizacijskog odbora, budžet za kandidaturu, budžet za same igre, 
potencijalne izvore prihoda organizacijskog odbora, postojeću, planiranu i dodatnu 
sportsku infrastrukturu, smještaj olimpijskih sela te IBC-a (International Broadcast 
Centre) i MPC-a (Main Press Centre), hotela, smještaj medija, postojeću, planiranu i 
dodatnu prometnu infrastrukturu, podatke o aerodromima za potrebe igara, sigurnost i 
sl. Sve mora biti prikazano na karti, a grad mora upozoriti i na eventualne probleme pri 
organizaciji prometa, naznačiti sve udaljenosti u kilometrima i minutama (autobusom), 
definirati datume, meterološke prilike, utjecaj na okoliš te navesti eventualno prijašnje 
iskustvo u organizaciji sličnih događaja.   
Za organizaciju Svjetskog nogometnog prvenstva potrebno je odgovoriti na pitanja 
vezana za financijski plan, ljudske potencijale, plan objekata, programske faktore, 
faktore utjecaja na objekte (raspoloživost, pristup, prikladnost, fleksibilnost, trošak), 
doživljaje (dizajn, ambijent), menadžment, (budžet, osoblje i sl.), ostale teškoće 
(politička razmatranja, vanjski faktori), postave objekata, hrane, pića, tehničke potpore, 
kvalitete usluge.  
Grad koji se  želi kandidirati za organizaciju neke sportske pripredbe mora, kao što je 
već navedeno, uzeti u obzir sve moguće utjecaje (i koristi i troškove) priredbe, odnosno 
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napraviti cost/benefit analizu. Mora poznavati vlastite mogućnosti i nedostatke, odnosno 
znati upravljati cjelokupnim procesom kandidiranja, organizacije te same priredbe.  
Glavnu ulogu u vođenju i upravljanju ima ovim manifestacijama ima organizacijski 
odbor koji, između ostaloga, mora implementirati i evaluirati događaje radi 
identificiranja i rješavanja problema, pronalaženja načina za poboljšanje menadžmenta, 
utvrđivanja vrijednosti događaja ili njegovih programa, mjerenja uspjeha ili neuspjeha, 
identificiranja troškova i koristi, identificiranja i mjerenja utjecaja, zadovoljavanja 
sponzora i vlasti, ostvarivanja i prihvaćanja, kreditibilnosti i potpore. (Bartoluci i 
Čavlek, 2007.) 
8.1. Olimpijske igre 
Svake četiri godine na jednom od kontinenata tisuće najboljih sportaša planeta, desetci 
tisuća osoblja, trenera i predstavnika, medija te stotine tisuća gledatelja okupi se u 
jednom gradu. Njihov cilj je jasan: organizirati najveću predstavu na svijetu. 
Kandidatura gradova za organizaciju olimpijskih igara počinje najmanje 8 godina prije 
održavanja samih igara. Bilo koji grad ili regija mogu se kandidirati kao domaćini 
olimpijskih igara, no svaka zemlja može prijaviti samo jednog kandidata za određene 
igre. Grad koji se kandidira mora dobiti nacionalnu potporu jer će privređivanje igara 
zahtijevati golema ulaganja i angažiranje cijele zemlje. Gradovi najprije osnivaju 
»komitente za kandidaturu« i detaljno pripremaju predstavljanje. Članovi 
Međunarodnog olimpijskog odbora onda posjećuju mjesta kandidature kako bi 
procijenili pogodnost grada da bude domaćin igara. Mnogo se sastanaka odražava iza 
scene dok gradovi koji se natječu za kandidaturu pokušavaju utjecati na odluku 
Međunarodnog olimpijskog odbora. To je ponekad dovelo do tvrdnji o korupciji i MOO 
je pooštrio svoja pravila nakon što je utvrđeno da je nekoliko njegovih članova primilo 
nedopuštene darove kasnih 1990-ih. Tijekom procjene neke kandidature otpadaju i ne 
ulaze u uži izbor. Grad koji dobije većinu glasova (više od 50%) osvaja pravo da bude 
domaćina igara. Ako pri glasovanju nije postignuta većina, kandidatura koja je dobila 
najmanje glasova ispada i glasuje se ponovno. Kada se tisuće ljudi okupi u centrima 
preostalih gradova, konačno se objavljuje rezultat. (Gifford, 2004.) 
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I razdoblje kandidature zahtjeva određene troškove prezentacije, odnosno kandidature 
gradova za organizaciju igara koji mogu predstavljati dosta veliku stavku u ukupnim 
troškovima.  
Ako je kandidatura bila neuspješna u smislu dobivanja organizacije manifestacije, to ne 
znači da je bila neuspješna i na ostalim područjima. Grad i u tom smislu može postići 
uspjeh u pozicioniranju i stvaranju imidža u svijetu, makar samo kao grad koji se 
kandidirao za organizaciju neke sportske manifestacije. 
Ako je kandidatura bila uspješna, pred gradom domaćinom sportske priredbe nije 








Grad pred sobom ima točno određeno vrijeme za obavljanje svih priprema, i to po 
pravilima Međunarodnog olimpijskog odobra kako bi se igre mogle nesmetano održati. 
U tu svrhu osniva se i organizacijski odbor olimpijskih igara. Organizacijski odbor i 
grad domaćin organizacijski su sustavi koji ulaze u olimpijski pokret privremeno zbog 
stalnog mijenjanja lokacije gradova domaćina. Vijek organizacijskog odbora završava 
nakon završetka održavanja igara, odnosno podnošenjem konačnog izvještaja o 
rezultatima. Takav organizacijski odbor osniva se za organizaciju svih sportskih 
priredaba, a ne samo olimpijskih igara.  
  
Na Olimpijskim igrama u  Ateni 2004. godine sudjelovalo je 11 099 sportaša, 5 500 
službenih osoba, sudaca i tehničkih delegata, 21 500 predstavnika medija, 153 500 
osoba radilo je na organizaciji i pripremi igara od čega 60 000 volontera, a 
igrama je prisustvovalo i 200 predsjednika država. Prodano je 3 500 000 karata, 
izgrađeno 30 novih sportskih objekata i podijeljena 2 021 medalja. Sve to 
financirano je budžetom od 1,962 milijarde eura, bez gradske infrastrukture i 
troškova novih sportskih objekata.  
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8.2. Financiranje olimpijskih igara   
Financijska odgovornost pripada gradu domaćinu i organizacijskom odboru. Općenito 
razlikujemo tri modela financiranja: 
 Javno – javni sektor financira više od 75% troškova 
 Mješovito – javni i privatni sektor sudjeluju u financiranju u omjeru od 25% ili 
više 
 Privatno – privatni sektor financira više od 75% troškova  
Velike sportske priredbe danas se u pravilu organiziraju na bazi samofinanciranja putem 
tržišta. Naime, već od 1984. godine, poslije Olimpijskih igara u Los Angelesu, sve se 
olimpijske igre organiziraju na principu samofinanciranja s velikim udjelom privatnog 
kapitala. 
Neki od izvora prihoda, osim sredstava iz proračuna gradova i država koje koriste 
organizacijski odbori olimpijskih igara, jesu donacije, prihodi od lutrije, od prodaje 
suvenira poput poštanskih maraka i kovanica, prihodi od prodaje karata te razne robe. 
No, među najvažnije izvore prihoda spadaju ipak prihodi od sponzorstva i od prodaje 
televizijskih prava koje se iz godine u godinu povećavaju i postaju sve važnija stavka u 
financiranju igara. (Bartoluci i Čavlek, 2007.) 
8.3. Prihodi od olimpijskih igara 
Samo prava prijenosa i top-sponzorstva u posljednjem su olimpijskom ciklusu 
(Vancouver i London) već osigurala više od pet milijardi dolara, a prihodi od ostalih 
sponzora, karata te licencija tek se trebaju prebrojiti. Prava na prijenose i sponzorstva 
Olimpijskih igara sklapaju se na cikluse od četiri godine, a u posljednjem su 
dogovorena za već održane Zimske olimpijske igre u Vancuveru 2010. te Olimpijske 
igre u Londonu 2012.  
Od 2009. do 2012. prihodi od prava na prijenos olimpijskih igara iznose gotovo četiri 
milijarde dolara, a prihodi iz tzv. top-programa sponzora iznose 957 milijuna dolara. U 
top-programu našle su se najveće svjetske kompanije koje se jedine imaju pravo 
koristiti olimpijskim obilježjima u komercijalne svrhe, a u njemu sudjeluje jedanaest 
korporacija.  
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U četverogodišnjem ciklusu od 2009. do 2012. Olimpijadu sponzoriraju Visa, Samsung, 
P&G, Coca-Cola, Acer, Atos, Dow, GE, McDonalds, Omega te Panasonic (Slika 7.). 
U usporedbi s prethodnim godinama vidljiv je velik rast prihoda od prava na emitiranje 
olimpijskog programa pa su prihodi od ciklusa od 1993. do 1996. porasli za više od 300 
posto. U odnosu na prethodni ciklus (2005. – 2008.) prihodi od prijenosa povećali su se 
za čak 1,35 milijuna dolara. Zanimljivo je da prihodi top-sponzora nisu padali ni unatoč 
svjetskoj ekonomskoj krizi pa su sada za gotovo milijun veći od prethodnog ciklusa. Ni 
ostala sponzorstva ne igraju malu ulogu u zaradi, a između dva ciklusa, onog od 2001. 
Do 2004. i od 2005. Do 2008 su udvostručeni. Ipak, s godinama su se znatno smanjili 
prihodi od karata, koji su se sa 625 milijuna u četverogodišnjem razdoblju od 1997. do 
2000. pali na 274 milijuna za ciklus igara u Torinu i Pekingu. Kako stoji u strategiji 
Međunarodnoga olimpijskog odbora, glavni cilj marketinškog programa Olimpijskih 
igara je osigurati financijsku stabilnost olimpijskog pokreta, a prihodi se generiraju kroz 
nekoliko programa, uključujući prava prijenosa igara i sponzorstva. Pritom je više od 90 
posto prihoda usmjereno na olimpijske organizacije, što uključuje 204 nacionalne 
olimpijske organizacije, njihove timove i sportaše, Organizacijski odbor Olimpijskih 
igara te Međunarodne federacije raznih olimpijskih sportova. Kako se tvrdi u službenim 
dokumentima MOO-a, ta su sredstva namijenjena održavanju Olimpijskih igara i 
promicanju razvoja sporta u svijetu. Sam Međunarodni olimpijski odbor pak zadržava 
manje od 10 posto prihoda od marketinga kako bi pokrio operativne i administrativne 
troškove upravljanja olimpijskim pokretom. Komercijalna partnerstva čine 40 posto 
olimpijskih prihoda, a partneri su dužni osigurati vitalne tehničke usluge i podršku. 
(Žujo, 2012.) 
Slika 7. Sponzori Olimpijskih igara od 2009.-2012. godine 
 
Izvor: https://wealthybaglady.files.wordpress.com/2012/08/olympicsponsors4781.jpg 
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9.  ASPEKTI ORGANIZACIJE OLIMPIJSKIH IGARA 
Organizacija suvremnih olimpijskih igara u početku nije imala preveliku ulogu, značaj, 
a ni previše uspjeha. Primjeri loše organizacije olimpijskih igara su druge olimpijske 
igre u Parizu održane 1900. godine, te Olimpijske igre nakon njih održane u St. Louisu 
1904. godine koje nisu bile dobro organizirane, te se zbog njih skoro ukinuo Olimpijski 
pokret. No, međutim, tradicija se ipak nastavila i olimpijske igre su se nastavile 
održavati sve do danas. Danas su one velike popularne manifestacije, koje privlače 
velike mase ljudi, te su poznate na svjetskoj razini.  
Predposljenje olimpijske igre održane u Pekingu 2008. godine, bile su najgledanije u 
povijesti, te proglašene najspektakularnijim, dok su posljednje Olimpijske igre održane 
u Londonu 2012. godine proglašene najskupljim, no obje su bile uspješne. Razvoj 
organizacije olimpijskih igara održanih početkom 20. stoljeća do danas je vidiljiv, a ovi 
primjeri su dokaz. 
9.1. II. Olimpijske igre Pariz – 1900. godine 
Druge Olimpijske igre (Slika 8.) održane su u Parizu 1900. godine, iako se išlo na to da 
budu još bolje od prvih igara održanih u Ateni, ove su igre bile potpuni promašaj.  
Održavale su se u sklopu velike Svjetske izložbe, pa su sportska natjecanja bila samo 
popratni događaj, te nisu privukla nikakvu medijsku pozornost. Jedne su od najdužih u 
povijesti suvremenih igara. Trajale su od 14. svibnja do 28. listopada, odnosno 5 i pol 
mjeseci. Nisu se održavale nikakve ceremonije ni na otvaranju ni po završetku igara.  
Sportaši su dolazili u različitim terminima, odradili svoju sportsku disciplinu i odlazili 
kući. Publike nije bilo mnogo, zbog neinformiranosti, neorganiziranosti, a i zbog 
predugog trajanja igara. Većina pobjednika nije dobilo nikakvu medalju, nego su 
umjesto toga dobivali pehare i trofeje.  
U Parizu po prvi puta nastupaju i žene, i to u samo nekoliko sportova, poput steljaštva, 
tenisa i golfa. 
Zbog odluke koja je donesena da se neka natjecanja održavaju nedjeljom protestiralo je 
dosta američkih sportaša, koji su se radije povukli nego sudjelovali u natjecanju. Ovo su 
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jedine olimpijske igre u povijesti koje su koristile žive životinje, odnosno pingvine kao 
mete. 
Natjecanja su održana u 20 disciplina u 19 sportova: atletika, biciklizam, jedrenje, 
jahanje, kriket, kroket, streljaštvu, streličarstvu, gimnastici, mačevanju, nogometu, 
plivanju, tenisu, golfu, polu, potezanju konopa, pelotu, ragbiju, vaterpolu i veslanju. 
(Olimpijada u Parizu, 2012.) 











9.2. III. Olimpijske igre – St. Louis 1904. godine 
Nakon vrlo loše organiziranih Olimpijskih igara u Parizu 1900. godine, Olimpijske igre 
u St. Louisu (Slika 9.) u Sjedinjenim Američkim Državama bile su još veći promašaj. 
Olimpijski pokret skoro je ugašen. 
Ovo su bile prve Olimpijske igre u kojima su se dodjeljivale sve tri medalje: zlato, 
srebro i bronca.  
Iako je u početku odbor odabrao Chicago kao grad domaćin, priredba je kasnije 
premještena u St. Louis. Slično kao i prethodne igre u Parizu i ove su olimpijske igre 
održane kroz nekoliko mjeseci kao popratna manifestacija uz Svjetsku izložbu koje su 
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trajale 1. srpnja do 23. studenog 1904. godine. To su prve Olimpijske igre održane izvan 
Europe.  
Nastupio je ukupno 651 sportaš, među njima je bilo 6 žena. Na programu je bila 91 
disciplina u 17 sportova. Nastupilo je tek 12 zemalja, na Igre se putovalo isključivo 
brodovima. Na igrama je sudjelovalo gotovo 90% amerikanaca, nešto malo europljana. 
Posjet je bio ispod očekivanja.  
Olimpijske Igre nisu bile ravnopravne za sve sportaše. Drugim riječima, posebno su se 
natjecali Afroamerikanci, posebno Europljani, posebno Indijci itd. Olimpijski ideal bio 
je potpuno zanemaren. (Wikipedia) 
Slika 9. Olimpijske igre - St.Louis 1904. godine 
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9.3. XXIX. Olimpijske igre – Peking 2008. godine 
XXIX. Olimpijske igre (Slika 10.) održane su od 8. kolovoza do 24. kolovoza 2008. 
u Pekingu. 
Za potrebe Olimpijade je izgrađen kompleks sportskih centara Olympic Green. Tu je 
smještena većina objekata na kojima se odvijaju natjecanja, uključujući i Nacionalni 
stadion, popularno Ptičje gnijezdo na kojem su održane i ceremonija otvaranja i 
zatvaranja Olimpijskih igara. 
Peking je za domaćina olimpijskih igara izabran 13. srpnja 2001. tijekom 112. 
zasjedanja MOO-a u Moskvi, pobijedivši Toronto, Pariz, Istanbul i Osaku. Prije tog 
zasjedanja pet drugih gradova (Bangkok, Kairo, Havana,Kuala Lumpur i Sevilla) su 
podnijeli kandidature, ali nisu uspjeli ući u uži izbor 2000. Poslije prvog kruga 
glasovanja, Peking je imao značajno vodstvo ispred 4 preostala kandidata. U drugom 
krugu, Peking je skupio više glasova nego svi ostali kandidati zajedno. 
Program je bio sličan kao i u Ateni 2004. Natjecatelji se se natjecali u 28 športova, a 
ukupno se održava 302 natjecanja (165 muških, 127 ženskih i 10 mješovitih). 
Programu se dodalo 9 novih disciplina, dvije u biciklizmu. Žene su se prvi put natjecale 
u 3000 m s preponama. Plivački maraton (10 km) se dodalo i u muškoj i ženskoj 
konkurenciji. Parove u stolnom tenisu (muškarci i žene) zamijenilo je ekipno natjecanje. 
Športovi u vodi su podijeljeni na 4 pojedinačna športa: skokovi u vodu, plivanje, 
sinkronizirano plivanje i vaterpolo.  
Mnogi su dodjeljivanje organizacije Pekingu popratili sa sumnjom, dok su iz Kine 
dolazile poruke i obećanja za uspješnu organizaciju. Bivši predsjednik Međunarodnog 
olimpijskog komiteta je rekao kako vjeruje da će Igre u Pekingu biti do sada najbolje u 
povijesti. 
Olimpijske igre u Pekingu su najgledanije igre u povijesti koje je pratilo 4,7 milijardi 
ljudi, te je dobio titulu najspektakularnijih Olimpijskih igara. Peking je prvi grad koji je 
uspio dobiti kandidaturu i za Ljetne i za Zimske olimpijske igre. Zimske se održavaju 
2022. godine. (Wikipedia, 17.09.2015.) 
Pri spominjanju financijskih podataka vezanih uz Peking 2008. ne može se zaobići 
činjenica da vrijednost uloženog novca do početka kolovoza 2008. godine premašuje 
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25,55 milijardi eura. Istina, Kinezi su objavili službeni podatak da je osnovni novac 
namijenjen izgradnji sportskih borilišta, infrastrukture, osigu
stvari vezanih isključivo uz organizaciju Igara oko dvije m
odnosi na izgradnju infrastrukture u Pekingu, ali koja ima funkciju ne isključivo vezanu 
uz Olimpijadu. Primjerice, u tu cijenu je uračunana
zrakoplovnog terminala T3 i druge infrastrukture vezane uz zračni promet u Kini u 
vrijednosti od 10,2 milijarde eura, koliko je uloženo u posljednjih 10 godina, te nova 
lokalna željeznička mreža, sanacija smještajnih kapacit
izjavama čelnika Organizacijskog odbora Olimpijskih igara u Pekingu, oko 50 posto 
troškova podmireno je financiranjem države i donacijama, dok je ostatak izgrađen za 
potrebe mnogih svjetskih tvrtki koje će nakon završetka 
objekata i u njima razvijati svoje poslovanje. Primjer takvog poslovanja je izgradnja 
Olimpijskog sela za sportaše, čiji su kapaciteti prodani još davno prije završetka 
njegove izgradnje.  
U konačnici, organizatori MOO objavili 
ostvari zaradu od 2,5 milijardi eura. Oko 53 posto tog novca trebalo bi 
TV prava, 34 posto od sponzora, 11 posto od prodaje karata, a dva posto od prodaje 
raznih licenci. Domaćini su se nadali još koj
hotelijersvo koje je na predolimpijsko vrijeme podiglo
i Starešinčić, 2008.) 
Slika 10. 
Izvor: http://www.topnews.in/sports/files/Beijing_Olympics_2008.jpg
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ravanja sigurnosti i ostalih 
ilijarde dolara. 
 i izgradnja najvećeg svjetskog 
eta i slično. Ako je suditi prema 
Igara preuzeti ključeve tih 
su kako očekuju da Olimpijada u Pekingu 
oj milijardi, a tome je trebalo 
 cijene i do 1000 posto.
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9.4. XXX. Olimpijske igre - London 2012. godine 
XXX. Olimpijske igre (Slika 11.), održavale su se u Londonu u Ujedinjenom 
Kraljevstvu od 27. srpnja do 12. kolovoza 2012. godine. 
London je tako postao prvi grad u kojem su se moderne olimpijske igre održale tri puta, 
nakon igara 1908. i 1948.  
London je za grad domaćina XXX. ljetnih olimpijskih igara izabran 6. srpnja 2005. za 
vrijeme 177. sjednice Međunarodnog olimijskog odbora u Singapuru, pobijedivši 
Moskvu, New York, Madrid i Pariz nakon četiri kruga glasovanja. 
Priprema za Igre 2012. zahtijevala je prilično veliku izgradnju novih održivih objekata. 
U centru pozornosti bio je veliki Olimpijski park izrađen na bivšoj industrijskoj zoni u 
Stratfordu u Istočnom Londonu, površine 200 hektara. Za igre su se koristila i igrališta 
koja su izgrađena i prije kandidature za domaćinstvo. 
Nakon uspješne kandidature, sastavljen je Organizacijski odbor za Olimpijske igre u 
Londonu da bi nadgledao i upravljao pripremama za olimpijske igre, a prvi su sastanak 
članovi odbora održali 3. listopada 2005. 
Odbor, kojeg je vodio Lord Coe, imao je zadatak provedbe i organizacije Olimpijskih 
igara, dok je Olimpijsko dopremno tijelo imalo zadatak izgradnje igrališta i 
ostale infrastrukture. Ono je osnovano u travnju 2006.  
Vladin olimpijski administrator, jedinica unutar Ministarstva kulture, medija i športa, 
vodeće je vladino tijelo za koordinaciju londonskih Igara. Fokusira se nadziranju 
olimpijskih igara, upravljanju programom, te nasljedstvom Olimpijskih igara prije i 
poslije igara koje će koristiti Londonu i Ujedinjenom Kraljevstvu. Ono je također 
odgovorno za upravljanje 9,3 milijarda funti za financiranje javnog sektora.  
U kolovozu 2011., počele su se pojavljivati brige oko sigurnosti u Londonu zbog nereda 
diljem Engleske, a nekoliko je država izrazilo strah oko sigurnosti na Igrama, unatoč 
uvjerenju da neredi neće utjecati na Igre. 
Koordinacijski odbor MOO-a za olimpijske igre 2012. dovršio je svoj deseti i zadnji 
posjet Londonu u ožujku 2012. Zaključili su da je London spreman ugostiti Olimpijske 
igre. (Wikipedia, 17.09.2015.) 
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Spektakl nacionalnog ponosa, povijesno putovanje i proslava 
obilježila je ceremonija otvaranja
olimpijskom stadionu i oko tri milijarde diljem svijeta, ispred malih ekrana svjedočilo je 
možda ne najspektakularnijoj, ali nesumnjivo najpos
povijesti.  
Sedam godina pripreman je spektakl koji se na trenutke činio toliko kompleksnim, da su 
mnogi sumnjali u njegovu izvedivost. U međuvremenu se dogodio i globalni ekonomski 
slom koji je trošak događaja 
stavljajući paradu razbacivanja novca kojeg nema, ispred sporta.
Olimpijski park je spektakularan i organizatori
održavanja Igara. Očekuje se da će Olimpijski 
isključivo turističke atrakcije.
Za početak, apartmani u kojima 
tisuće ljudi, mreža podzemne je poboljšana, iz podzemlja je iskopana riječica Lee i 
izgrađen najveći shopping centar u Europi. 
U gradu je tada boravilo 110 premijera, predsjednika, kraljeva, emira i šeika, 17
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britanskog identiteta 
 30. Olimpijskih igara u Londonu. 65000 gledatelja na 
ebnijoj i najskupljoj 
koji je stajao 9 milijuna funti učinio prilično nepopularnim, 
 
 su obećali da će takav ostati i nakon 
park za grad imati veće značenje od 
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10. ZAKULJUČAK 
Industrija sportskih događaja, uključujući festivale, konferencije, seminare, izložbe, 
razne turnire i niz drugih manifestacija u području sporta, ubrzano se razvija i čini 
značajan doprinos razvoju sportskih organizacija i sporta uopće. S obzirom da je 
organiziranje proces u kojem se neprestano treba prilagođavati postojećoj situaciji i 
zahtjevima okoline, menadžeri na svim organizacijskim razinama provode 
organizacijske promjene kako bi bolje i uspješnije ostvarili zacrtane ciljeve.  
Sa porastom broja sportskih događaja i njihovog značaja, organiziranje sportskih 
događaja postalo je sve zahtjevnije i složenije, odnosno pojavila se potreba za novom 
vrstom sportskog menadžmenta, koji bi trebao biti više posvećen organizaciji sportskih 
manifestacija, odnosno stvaranje kvalificiranih i obrazovanih ljudi, menadžera sportskih 
događaja, koji će biti sposobni ostvariti sve izazove koji su im postavljeni u ovom 
području. 
Veličina događaja, entuzijazam posjetioca i sudionika u mega događanjima raste 
zadnjih 20 godina. Očekivanja u sportu i sportskim manifestacijama sve su veća, stoga 
se shodno tome povećavaju potrebe, želje i očekivanja sportaša i sportske publike.  
Upravljanje nekom sportskom manifestacijom podrazumijeva golem sustav velikog 
broja međusobno povezanih događaja koji utječu na ekonomiju, društvo, politiku i 
ekologiju. Pri organizaciji bilo koje sportske priredbe ne smije se zanemariti ni jedan od 
navedenih mogućih utjecaja. 
Iz navedenih primjera suvremenih Olimpijskih igara u Parizu 1900. godine, te 
Olimpijskih  igara u St. Louisu 1904. godine, može se zaključiti njihova organizacija 
bila veoma loša. Bile su popratni događaj velike Svjetske izložbe, a glavni razlozi 
neuspjeha su predugo trajanje, loša infrastruktura, nedostatak novčanih sredstava, i 
nepoštivanje olimpijskog ideala koji ukazuje na jednakost i jedinstvo.  
Danas su olimpijske igre veliki spektakl koji privlači velike mase ljudi, koji je medijski 
globalno pokriven. Organizacija takvog velikog događaja zahtjeva veliku preciznost, 
odgovornost i dobru realizaciju, puno sposobnih ljudi, dobru prometnu povezanost i 
infrastrukturu, velike sume novca te je potrebno nekoliko godina za samu realizaciju.   
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Iz primjera Olimpijskih igara održanih u Pekingu i Londonu može se zaključiti kako je 
razvoj u organizaciji ovako velikih događaja napredovao i postigao velike rezultate o 
kojima će se još dugo pričati. Olimpijske igre u Pekingu kao najgledanije i 
najspektakularnije u povijesti, a Olimpijske igre u Londonu kao naskuplje, no oboje 
dobro i uspješno realizirane. Razvoj, napredak i obujam ovih sportskih mega događaja 
nastaviti će rasti.  
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